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| u e la p r e u i i K i í t ur León. L 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Lueg-o de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes 
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIA 
Las leyes, órdenes y anuncias 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
Administración provincial 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
C o m i s i ó n gestora.—Circular. 
O r d e n a c i ó n de pagos. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de Correos 
de León .—-Anuncz 'o . 
Je fa tu ra de m i n a s . — A n u n c i o . 
Administración municipal 
Edictos de Ayun tamien tos . 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 




C O M I S I O N G E S T O R A 
C I R C U L A R 
H a b i é n d o s e su f r i do a l g ú n e r r o r en 
la p u b l i c a c i ó n de l a C i r c u l a r de esta 
D i p u t a c i ó n , inser ta en el BOLETÍN 
OFICIAL de l d í a 22 de l co r r i en te , se 
t r an sc r i be nuevamen te d e b i d a m e n t e ! 
rec t i f icada : 
« E s t a C o m i s i ó n , en s e s i ó n de 15 de l 
c o n t e n t e a c o r d ó p e d i r a los pueb los i 
in teresados que p o r su p r o p i a conve - i 
n i enc i a , den cuan to antes c u m p l i - i 
m i e n t o a l o dispuesto en el epígra-1 
le 3.° de l acue rdo t o m a d o p o r esta 1 
C o r p o r a c i ó n en 6 de O c t u b r e ú l t i m o . 
p u b l i c a d o en el BOLETÍN OFICIAL 
de 22 de l m i s m o mes, s i n esperar a 
l a a p r o b a c i ó n de l p royec to o p i d i e n -
do a la D i p u t a c i ó n los datos de l m i s -
m o , si e s t á redac tado y a reserva de 
que en el curso de su t r a m i t a c i ó n 
sean rec t i f icados . 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
o f i c i a l , pa ra c o n o c i m i e n t o de los i n -
t e r e s a d o s . » 
L e ó n , 16 de D i c i e m b r e de 1932.— 
E l Presidente, Cr i san to S á e n z de l a 




O R D E N A C I Ó N D E P A G O S 
P r ó x i m o a t e r m i n a r el e je rc ic io 
de 1932 y deb iendo precederse s i n 
d e m o r a a la l i q u i d a c i ó n de su presu-
puesto, esta Pres idenc ia p rev iene a 
todas aque l las personas o ent idades 
que tuviesen c r é d i t o s c o n t r a la D i -
p u t a c i ó n , s in haber presentado sus 
facturas o cuentas, que d e b e r á n p re -
sentar las antes de l d í a 6 de E n e r o 
p r ó x i m o ; b i e n e n t e n d i d o que t rans -
c u r r i d a esa fecha s i n h a b e r l o efec-
t u a d o , no p o d r á n ser ten idas en 
cuen ta en las operaciones de l i q u i -
d a c i ó n , n i , po r t an to , satifechas d u -
ran te el ven ide ro e je rc ic io . 
L o m i s m o se prev iene respecto a 
los Es t ab l ec imien tos de Benef icen-
c i a . 
L e ó n , 24 de D i c i e m b r e de 1932.— 
E l Presidente, C r i s an to S á e n z de l a 
Calzada . 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E C O R R E O S D E L E O N 
Anuncio 
D e b i e n d o procederse a l a ce lebra-
c i ó n de l a subasta para c o n t r a ar el 
t r anspor t e de l a co r r e spondenc i a 
o f i c i a l y p ú b l i c a en car rua je de t rac-
c i ó n de sangre, entre l a O f i c i n a de l 
R a m o de L a B a ñ e z a y l a e s t a c i ó n de l 
f e r r o c a r r i l de d i c h o p u n t o , po r el 
t é r m i n o de cua t ro a ñ o s , bajo el t i p o 
de m i l q u i n i e n t a s sesenta y c i n c o 
pesetas anuales y d e m á s c o n d i c i o n e s 
de l p l i ego que e s t á de man i f i e s to en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l y esta-
feta de L a B a ñ e z a , c o n a r reg lo a l o 
p r e v e n i d o en el c a p í t u l o 1.°, a r t í c u l o 
2.° de l Reg lamento pa ra el r é g i m e n y 
servic ios de l r a m o de Correos y m o -
d i f icac iones i n t r o d u c i d a s p o r Real 
decreto de 21 de M a r z o de 1907, se 
adv ie r te que se a d m i t i r á n las p r o p o -
siciones que se presenten en p a p e l 
t i m b r a d o de l a clase sexta, en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l y estafeta 
de L a B a ñ e z a , p r e v i o c u m p l i m i e n t o 
de l o dispuesto en l a Real o r d e n de l 
M i n i s t e r i o H a c i e n d a de 7 de F e b r e r o 
de 1904, hasta el d í a 14 de E n e r o 
p r ó x i m o , a las once horas . 
L e ó n , 20 de D i c i e m b r e de 1932.— 
E l A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l , F e l i p e 
de F . A l c a l á . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n F u l a n o de t a l y t a l , n a t u r a l 
de . v e c i n o d e . . . . , se ob l iga a 
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d e s e m p e ñ a r la c o n d u c c i ó n d i a r i a de l 
co r reo en car rua je de t r a c c i ó n de 
sangre en t re la o f i c i n a de l R a m o de 
L a B a ñ e z a y su e s t a c i ó n f é r r e a y 
v iceversa p o r el p r ec io de . . . . pese-
tas . . . . c é n t i m o s ^anuales, (en l e t r a ) 
v d e m á s c o n d i c i o n e s con ten idas en 
el p l i ego a p r o b a d o p o r eí Gob ie rno . 
Y pa ra segur idad de esta p r o p o s i c i ó n 
a c o m p a ñ o a el la y p o r separado, la 
car ta de pago que acred i ta haber 
depos i tado en l a c a n t i d a d de 
315 pesetas y l a c é d u l a pe r sona l . 
(Fecha y firma) 
A N U N C I O S 
Se hace saber: Que c o n fecha 19 
de l co r r i en te el E x c m o . Sr. Goberna-
d o r c i v i l d e la p r o v i n c i a , ha t en ido 
a b i e n d i c t a r el s iguiente 
Decreto . V i s t a l a i n s t a n c i a presen-
tada-en 25 de Sep t iembre p o r d o n 
H e r m i n i o R o d r í g u e z Diez, v e c i n o de 
R o ñ a r , s o l i c i t a n d o l a r e g l a m e n t a r i a 
a u t o r i z a c i ó n gube rna t i va , pa r a a l -
m a c e n a r hasta 20 cajas de d i n a m i t a , 
1.000 de tonadores y 1.000 me t ros de 
mecha , en el p o l v o r í n c o n s t r u i d o en 
e l paraje d e n o m i n a d o « S i e r r a Re-
d o n d a » , en t é r m i n o de R o ñ a r . 
Resu l tando que c o n fecha 27 de 
Sep t iembre ú l t i m o , fué denegada la 
a u t o r i z a c i ó n so l i c i t ada p o r no haber -
se presentado, a c o m p a ñ a n d o a la 
i n s t a n c i a e l p l a n o de e m p l a z a m i e n t o 
y el de de ta l le de c o n s t r u c c i ó n de l 
c i t a d o p o l v o r í n ; y p o r n o encon t r a r -
se c u m p l i d a s en aque l l a fecha las 
c o n d i c i o n e s que se ex ig i e ron en la 
a n t e r i o r v i s i t a , entre las cuales h a b í a 
dos t a n i m p o r t a n t e s c o m o la de d is -
poner l a i n s t a l a c i ó n de l o b l i g a t o r i o 
p a r a r r a y o s y la de rodea r a l p o l v o -
r í n de l m u r o de defensa - t a m b i é n 
o b l i g a t o r i o , o r d e n á n d o s e a l interesa-
do subsanase estas def iciencias , y 
not i f icase a l a Jefatura de M i n a s t a n 
p r o n t o estas cond ic iones , impues tas 
se encont rasen c u m p l i m e n t a d a s . 
Ruesu l t ando que c o n fecha 2 de 
O c t u b r e p r ó x i m o pasado, p r e s e n t ó 
u n a ins t anc ia el in teresado p o n i e n d o ' t r o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Co-
en c o n o c i m i e n t o de l a Je fa tura de j m e r c i o , en el p lazo de q u i n c e d í a s a 
c o n s t i t u y ó en el t e r reno el 26 de l 
p r o p i o raes. 
V i s to el i n f o r m e e m i t i d o p o r d i c h o 
Ingen i e ro c o m i s i o n a d o c o n fecha 28 
de O c t u b r e p r ó x i m o pasado. 
Resu l tando que el c i t ado p o l v o r í n 
p o r las d imens iones y detalles de 
c o n s t r u c c i ó n de su ed i f i c io , a s í c o m o 
p o r haberse i n s t a l ado locales separa-
dos para los explos ivos y los de tona-
dores y p o r estar y a do tado de l pa-
r a r r ayos de que c a r e c í a , r e ú n e las 
c o n d i c i o n e s p reven idas en el Real 
decreto de 10 de M a r z o de 1925, h a -
b i é n d o s e a d e m á s c o n s t r u i d o el m u -
ro que l o rodea. 
Resu l tando que las d is tancias de 
este p o l v o r í n a l a carre tera p r o v i n -
c i a l de R o ñ a r y a d i c h a p o b l a c i ó n 
son de 100 me t ros y m á s de 250 me-
tros, respect ivamente , que superan a 
los l í m i t e s m í n i m o s de d i s t anc i a que 
pueden a d m i t i r s e dada l a c a p a c i d a d 
de l d e p ó s i t o . 
De acuerdo c o n el i n f o r m e de la 
Je fa tura de M i n a s : 
Vengo en conceder a D . H e r m i n i o 
R o d r í g u e z Diez , v e c i n o de R o ñ a r , 
a u t o r i z a c i ó n pa ra r e c i b i r y a lmace -
n a r en el p o l v o r í n i n s t a l ado en el 
s i t io d e n o m i n a d o « S i e r r a R e d o n d a » , 
en t é r m i n o de R o ñ a r , hasta l a c a n t i -
d a d m á x i m a de 10 cajas o sean dos-
c ientos c i n c u e n t a k i l o g r a m o s de d i -
n a m i t a , q u i n i e n t o s detonadores y la 
m e c h a cor respond ien te a estas can-
t idades . 
T a n t o en el m a n e j o c o m o en la 
c o n s e r v a c i ó n de estos explos ivos , 
h a b r á n de guardarse todas las d i s -
posic iones r eg lamen ta r i a s actuales o 
las que en lo sucesivo se d i c t a r e n , y 
especia lmente los arts. 152 y s igu ien-
tes de l Real decreto de 10 de M a r z o 
de 1925; t en i endo en cuenta a d e m á s 
que esta a u t o r i z a c i ó n en v i r t u d de lo 
dispuesto en el ar t . 151 se conceden 
a personas a Sociedades d e t e r m i n a -
das, s in c a r á c t e r de c o n c e s i ó n , que-
d a n d o sujeta a las res t r icc iones que 
e n d i c h o ar t . 151 se cons ignan . 
« E l que se cons idere l es ionado p o r 
d i c h a r e s o l u c i ó n gube r na t i va , p o d r á 
r e c u r r i r í a ante el E x c m o . Sr. M i n i s -
M i n a s , que se h a b í a n c u m p l i d o 
aque l las p resc r ipc iones y que a c o m -
p a ñ a b a , a d e m á s , los p lanos que se le 
h a b í a n ex ig ido , p o r lo que fué pasa-
do el expediente a l despacho del I n -
gen ie ro D . L u i s G. V i l a d o m a t , que se 
con t a r desde el s iguiente a l de la p u -
b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en e l BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . » 
L e ó n , 20 de D i c i e m b r e de 1932.— 
E l Ingen ie ro jefe, F i d e l J a d r a q u e . 
Se hace saber a l a S. A . B a n c a L ó -
pez B r ú , d o m i c i l i a d a en Ba rce lona , 
que el E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r c i v i l 
de l a p r o v i n c i a , en Decre to de fecha 
12 de l co r r i en te , se h a se rv ido en 
c u m p l i m i e n t o de l a r t . 90 de l v igente 
Reg lamento genera l pa ra el r é g i -
m e n de l a M i n e r í a , c a m b i a r l a c o n -
c e s i ó n de h i e r r o a a n t r a c i t a de l a 
m i n a n o m b r a d a Cuarta, expediente 
n ú m e r o 2.078, si ta en t é r m i n o m u n i -
c i p a l de Alba res . 
L e ó n , 19 de D i c i e m b r e de 1932.— 
E l I ngen i e ro jefe, F i d e l J ad raque . 
o 
o o 
Se hace saber: Que el E x c m o . se-
ñ o r Gobe rnado r c i v i l de l a p r o v i n c i a 
se h a se rv ido a d m i t i r la r e n u n c i a de 
las m i n a s de h i e r r o q ü e a c o n t i n u a -
c i ó n se m e n c i o n a n , presentada p o r 
su reg i s t r ador D . T o m á s A l l e n d e 
A l o n s o , v e c i n o de B i l b a o , h a b i e n d o 
a c r e d i t a n d o estar a l co r r i en t e de l 
pago de l c a n o n de superf ic ie corres-
p o n d i e n t e a l a ñ o de 1932, y decla-
r a n d o f ranco y regis t rable el t e r reno 
cor respondien te , el c u a l puede ser 
so l i c i t ado u n a vez t r a n s c u r r i d o s 
ocho d í a s de la p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL des-
de las nueve a las trece, en l a o f i c i n a 
co r respond ien te de l G o b i e r n o c i v i l . 
N ú m e r o de l expediente: 4.355. 
N o m b r e de l a m i n a : M a r í a , n ú m e -
r o 1. 
Pertenencias: 120. 
A y u n t a m i e n t o : L u c i l l o . 
N ú m e r o de l expediente: 4.356. 
N o m b r e de la m i n a : M a r í a , n ú m e -
ro 2. 
Pertenencias: 90. 
A y u n t a m i e n t o : San Es teban de 
Va ldueza . 
N ú n i e r o de l expediente: 4.357. 
N o m b r e de l a m i n a : M a r í a , n ú m e -
r o 3. 
Pertenencias: 88. 
A y u n t a m i e n t o : San Es teban de 
Va ldueza . 
N ú m e r o de l expediente: 4.358. 
N o m b r e de la m i n a : M a r í a , n ú m e -
ro 4. 
Pertenencias: 58. 
A y u n t a m i e n t o : San Esteban de 
Va ldueza . 
N ú m e r o de l expediente: 4.359. 
N o m b r e de la m i n a : M a r í a , n ú m e -
r o 5. 
P e r t e n e c í a s : 103. 
A y u n t a m i e n t o : San Es teban de 
Va ldueza . 
N ú m e r o de l expediente: 4.360. 
N o m b r e de la m i n a : M a r í a 
ro , 6. 
Per tenencias: 144. 
A y u n t a m i e n t o : San Esteban 
Va ldueza . 
L e ó n , 19 de D i c i e m b r e de 1932.— 




A y u n t a m i e n t o de* 
Boca de H u é r g a n o 
A c o r d a d o p o r esta C o r p o ú a c i ó n 
m u n i c i p a l el p r o r r o g a r p o r u n a ñ o 
las ordenanzas pa r a l a e x a c c i ó n de l 
impues to genera l de u t i l i dades , se 
b a i l a n expuestas a l p ú b l i c o en la o f i -
c i n a m u n i c i p a l p o r el p lazo regla-
m e n t a r i o pa ra o í r r ec lamac iones . 
Boca de H u é r g a n o , 19 de D i c i e m -
b re de 1932.—El A l c a l d e , D i m a s de l 
H o y o . 
de la J u n t a general del r e p a r t i m i e n t o 
p a r a el a ñ o de 1933, a c o n t i n u a c i ó n 
d e t e r m i n a las personas a quienes 
c o r r e s p o n d i ó t a l d e s i g n a c i ó n , a fin 
de que d u r a n t e el p lazo de siete d í a s 
h á b i l e s y horas de o f i c ina , p u e d a n 
f o r m u l a r las r ec lamac iones que se 
es t imen per t inentes . 
Parte real 
D o n M a n u e l R u b i o A l i j a , m a y o r 
c o n t r i b u j ' e n t e p o r r ú s t i c a . 
D o n J u a n A n t o n i o R u b i o A l i j a , 
p o r u r b a n a . 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Casado, m a - . 
y o r c o n t r i b u y e n t e po r r ú s t i c a , h a -
cendado forastero. 
D o n N i c o l á s Car re ra C h a r r o , p o r , 
i n d u s t r i a l . 
Par te pe rsona l i 
P a r r o q u i a de Q u i n t a n a de l M a r c o ! 
D o n A n d r é s Paz G a r c í a , m a y o r de I 
c o n t r i b u y e n t e po r r ú s t i c a . 
D o n M i g u e l R u b i o T o c i n o , i d e m 
A y u n t a m i e n t o de I p o r u r b a n a 
Ponferrada \ D o n Mateo Gorgojo F e r n á n d e z , 
F o r m a d a s p o r el A y u n t a m i e n t o las [ p o r i n d u s t r i a l , 
o rdenanzas pa ra la e x a c c i ó n de los i P a r r o q u i a de Genestacio 
a r b i t r i o s que f i g u r a n en el presupues- ' D o n D a n i e l R u b i o A l i j a , m a y o r 
to o r d i n a r i o pa ra 1933, p o r uso d e l , c o n l r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a , 
a l c a n t a r i l l a d o p ú b l i c o y toque de | D o n G a b r i e l R u b i o A l i j a , m a y o r 
campanas , q u e d a n expuestas d u r a n t e c o n t r i b u y e n t e p o r u r b a n a , 
q u i n c e d í a s en la S e c r e t a r í a de l D o n S a t u r n i n o Cad ie rna Ramos, 
A y u n t a m i e n t o a f i n de que p u e d a n ' p o r i n d u s t r i a l , 
p romove r se las r ec lamac iones que se ' ¥ \ 
es t imen opor tunas . j A p r o b a d o p o r el p l eno de este 
Ponfe r rada , 21 de D i c i e m b r e d e ' A y u n t a m i e n t o , el presupuesto m u n i 
m u l a r las r ec l amac iones que e s t imen 
opor tunas , pa ra c u y o fin se h a l l a a 
d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o , d u r a n t e las 
horas de o f i c ina , en esta. S e c r e t a r í a 
de l A v u n t a m i e n t o . 
* * 
I g u a l m e n t e q u e d a n expuestas a l 
p ú b l i c o para o í r r ec l amac iones , p o r 
espacio de q u i n c e d í a s las o r d e n a n -
zas m u n i c i p a l e s pa ra la e x a c c i ó n d e l 
a r b i t r i o m u n i c i p a l sobre el c o n s u m o 
de carnes frescas y saladas y bebidas 
espir i tuosas espumosas sobre los a l -
coholes . 
Chozas de A b a j o , 17 de D i c i e m b r e 
de 1932.—El A l c a l d e , F a b i á n F i e r r o . 
1932.—El A l c a l d e , F . Santos. \ c i p a l o r d i n a r i o pa r a 1933, queda ex-
i puesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
; m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de q u i n c e 
I d í a s , a s í c o m o las Ordenanzas para 
la e x a c c i ó n de los a r b i t r i o s , que-
d a n expuestos a l p ú b l i c o d i c h o s 
A y u n t a m i e n t o de 
Acebedo 
P o r t r as lado de l que la desempe-
ñ a b a , se h a l l a vacante la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , do tada c o n el d o c u m e n t o s para o i r las r e c l a m a c i o -
sueldo a n u a l de 2.500 pesetas, l o que nes que sean pert inentes; a d v i r t i e n d o 
se a n u n c i a para su p r o v i s i ó n i n t e r i n a que las rec lamaciones con t r a el p r i -
entre i n d i v i d u o s que per tenezcan a l m e r o pueden in te rponerse ante l a 
Cuerpo de Secretarios en la segunda D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de esta p r o -
v i n c i a , c o n f o r m e a lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 301 Es ta tu to m u n i c i p a l . 
c a t e g o r í a 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus ins -
tanc ias en la A l c a l d í a de este A y u n -
t a m i e n t o , d u r a n t e el p lazo de o c h o 
d í a s , d e b i d a m e n t e re integradas y 
a c r e d i t a r pertenecer a l Cuerpo de 
Secretarios. 
Acebedo, 19 de D i c i e m b r e de 1932. 
— E l A l c a l d e , E u g e n i o Pan lagua . 
A y u n t a m i e n t o de 
P á r a m o del S i l 
Conced ido p o r el A y u n t a m i e n t o en 
p r i n c i p i o la c o n c e s i ó n de u n solar 
j u n t o a l puen te de M a t a m o r o s a pa ra 
ed i f i ca r a D o m i n g o G ó m e z G u t i é r r e z j 
p o r doscientos c i n c u e n t a y seis m e -
tros cuadrados , sobrantes de v í a p ú -
b l i c a , y p o r el v a l o r de doscientas 
c i n c u e n t a y seis pesetas, se hace p ú -
b l i c o a los efectos de o í r r e c l a m a c i o -
nes. 
A c o r d a d o p o r el A y u n t a m i e n t o l a 
e n a j e n a c i ó n de u n e squ inoyo a l a 
par te de abajo de la casa A y u n t a -
m i e n t o para p o n e r en l í n e a la ca l le 
se expone i g u a l m e n t e a l p ú b l i c o . 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o las 
ordenanzas de e x a c c i ó n nuevas y 
aquel las que necesitasen p r ó r r o g a y 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o » 
se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o p o r el 
p lazo de q u i n c e d í a s , pa ra que sean 
examinados y p o r ese y o t r o i g u a l se 
f o r m u l e n r ec l amac iones a l a Delega-
c i ó n de H a c i e n d a pa ra el presupuesto 
y a l A y u n t a m i e n t o pa r a las o rde-
nanzas. 
P á r a m o del S i l , 20 de D i c i e m b r e de 
1932.—El A l c a l d e , E m i l i a n o A m i g o -
Q u i n t a n a de l M a r c o , 20 de D i c i e m -
bre de 1932.—El A l c a l d e . V icen te 
R u b i o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Chozas de Aba jo 
A p r o b a d o por este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
pa ra el p r ó x i m o e je rc ic io de 1933, se 
a n u n c i a a l p ú b l i c o po r t é r m i n o de 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a del Marco 
Hecha p o r este A y u n t a m i e n t o la q u i n c e d í a s , finido el c u a l y d u r a n t e 
d e s i g n a c i ó n de vocales natos de las o t r o p lazo de q u i n c e d í a s m á s pue-
Comis iones a la par te real y pe r sona l den e x a m i n a r l o los vec inos y for -
A y u n t a m i e n t o de 
Campazas 
E l A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n de l d í a 
¡ 17 d e l a c t u a l y de c o n f o r m i d a d c o n 
I lo es tablecido en los a r t í c u l o s 481 y 
, 489 de l Es ta tu to m u n i c i p a l ha acor-
dado n o m b r a r vocales natos de las 
Comis iones de e v a l u a c i ó n pa r a l a 
f o r m a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o general 
de u t i l i d a d e s pa ra el p r ó x i m o a ñ o 
de 1933, en sus dos partes pe rsona l y 
rea l , a los s e ñ o r e s s iguientes: 
Parte real 
D o n R o m ó n R o d r í g u e z R o d r í g u e z , 
mayor c o n t r i b u y e n t e p o r r i q u e z a 
rústica. 
D o n D i o n i s i o A l o n s o Gallego, p o r 
u r b a n a . 
D o n Car los F e r n á n d e z R o d r í g u e z , ' 
p o r i n d u s t r i a l . 
D o n D o m i n g o D í a z Caneja, p o r 
r ú s t i c a . 
Parte personal 
D o n D i o n i s i o Ne i r e Serrano, m a -
y o r c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a . 
D o n V e r i b a l d o V a l d u e z a He r r e ro , 
p o r u r b a n a . 
D o n T e ó f i l o R a s c ó n Rojo , p o r i n -
d u s t r i a l . 
C o n t r a estos n o m b r a m i e n t o s y d u -
ran te el p lazo de siete d í a s , p o d r á n 
presentarse en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o s l a s r ec l amac iones 
que sean jus tas fundadas en hechos 
concretos y de t e rminados . 
Campazas, a 18 de D i c i e m b r e de 
1932.—El A l c a l d e , Pedro D o m í n g u e z . 
dado en p r o v i d e n c i a de este d í a , d i c -
tada en ei expediente e jecu t ivo que 
i n s t r u y o con t r a d i c h o deudor . 
A l b a r e s de la R ive ra , 20 de D i c i e m -
bre de 1932.—El Agente e jecut ivo , 
J o s é A l m a r á z . 
UMSTRAM m mtim. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valencia de D o n J u a n 
J u l i t a T r a n c ó n Gallego, h i j a de 
M a n u e l y de D e m e t r i a , n a t u r a l de 
Gra ja l de Rive ra , A y u n t a m i e n t o de 
L a A n t i g u a , p a r t i d o j u d i c i a l de L a 
B a ñ e z a , de esta p r o v i n c i a de L e ó n , 
que se a u s e n t ó c o n su h i j a Leocad ia , 
el 20 de Sept iembre de 1900; se i n t e -
resa saber su res idenc ia a c t u a l a los 
efectos de he renc ia . 
V a l e n c i a de D o n J u a n , 22 de D i -
c i e m b r e de 1932.—El A l c a l d e , Pedro 
M a r t í n e z Z á r a t e . 
Agencia Ejecut iva del A y u n t a m i e n t o 
de Albares de la Ribera 
RECTIFICACIÓN 
D o n J o s é Á l m a r á z y Diez, Agente 
E j e c u t i v o de A l b a r e s de la R ibe ra . 
Hago saber: Que h a b i e n d o su f r ido 
e r ro r de i m p r e n t a a l inser ta r la c o n -
d i c i ó n p r i m e r a de m i ed ic to de 5 de l 
cor r ien te , a n u n c i a n d o la subasta pa-
ra e l d í a 30 del ac tua l , de u n a casa 
embargada a D . A n g e l S a r m i e n t o 
N ú ñ e z , p o r concepto de r e sponsab i l i -
dades a d m i n i s t r a t i v a s , se en t i enda 
subsanado ese e r ro r , que los d é b i t o s 
de p r i n c i p a l , recargos y costas son 
dos m i l doscientas sesenta y nueve 
pesetas c o n diez c é n t i m o s . 
L o que se p u b l i c a para genera l co-
n o c i m i e n t o ; pues asi lo tengo acor-
Juzgado m u n i c i p a l de Sobrado 
D o n A l b e r t o Conde D í a z , Juez m u 
n i c i p a l suplente de l Juzgado m u 
n i c i p a l de Sobrado . 
Hago saber: Que en autos de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l , que en este Juzgado se 
in s t ruye , r e c a y ó sentencia, c u y o en-
cabezamien to es c o m o sigue y su 
par te d i spos i t iva : 
« E n Sobrado a diez de D i c i e m b r e 
de m i l novecientos t r e i n t a y dos; d o n 
A l b e r t o Conde D í a z , Juez m u n i c i p a l 
suplente de este t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Sobrado, v i s to y o i d o el presente 
j u i c i o v e r b a l c i v i l seguido entre par -
tes: de l a u n a , c o m o demandantes , 
D . I ldefonso N ú ñ e z A lva rez , D . A l e -
j a n d r o N ú ñ e z A lva rez , D . Rudes indo 
N ú ñ e z A lva rez , D . I g n a c i o Vega N ú -
ñ e z , D . A m a d e o Vega, D . Teles foro 
N ú ñ e z A l v a r e z , D . J u a n M a n u e l L ó -
pez Losada , D . M a n u e l G a r c í a P u e n -
te, D . Rafael G a r c í a Puente , é s t e p o r 
sí y en r e p r e s e n t a c i ó n de su h i j o m e -
n o r J o s é G a r c í a V á z q u e z , D . M a n u e l 
G a r c í a V á z q u e z , D.a A s u n c i ó n G a r c í a 
V á z q u e z , D . B e l a r m i n o R o d r í g u e z 
N ú ñ e z , D . N i c a n o r R o d r í g u e z G o n z á -
lez, D . I s i d r o D í a z , todos vec inos de 
Cabarcos; demandados , los herede-
ros y sucesores de D . J o s é Conde 
Prada , los de D . J u a n A n t o n i o He -
r r e r a L ó p e z , los de D . V a l e n t í n N ú -
ñ e z , los de D . Santos He r r e r a L ó p e z , 
los de D . M a n u e l G o n z á l e z , los de 
D . A n g e l R o d r í g u e z , los de D . Sera-
t í n N ú ñ e z , los de D . M a n u e l Losada , 
los de D . M a n u e l G a r c í a , vecinos que 
fue ron los causantes de Cabarcos, y 
cuantas personas tuv iesen derechos 
en el m o l i n o h a r i n e r o , s i t io de l Chao 
da Corte A n t o l í n , t é r m i n o de Cabar-
cos, l i n d a n d o : Este, cauce de agua 
y m o n t e c o m ú n ; Oeste, c a m i n o ; N o r -
te, herederos de M a n u e l G o n z á l e z , 
p a r a la r e c o n s t i t u c i ó n de l m i s m o y 
p o n e r l o en estado p r o d u c t o r y cons-
t i t u c i ó n de u n t anque para el m i s m o . 
F a l l o . — Q u e e s t imando la d e m a n -
da y d e m á s pe t ic iones de las partes 
comparec ientes , debo dec la ra r y de-
c l a r o , c o m o de l a ú n i c a y exc lu s iva 
p r o p i e d a d , c o n las l i m i t a c i o n e s que 
q u e d a n expuestas, de las partes c o m -
parecientes demandan tes y d e m a n -
dados el m o l i n o de referencia , a p r o -
b a n d o la r e c o n s t i t u c i ó n de l t anque 
y a d m i n i s t r a d o r de l m o l i n o c o n el 
sueldo a n u a l de doce cuar ta les de 
centeno, p u d i e n d o v a r i a r el a d m i n i s -
t r ado r , con a r reg lo a l ar t . 398 de l C ó -
digo c i v i l pa ra todos los efectos, 
q u e d a n d p afectos a l pago de estas 
cant idades todos los c o p a r t í c i p e s , 
cada u n o c o n la pa r te p r o p o r c i o n a l 
a su d o m i n i o , a s í a los gastos de ^a 
r e c o n s t i t u c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de l 
m o l i n o y t anque , l o m i s m o a las. 
costas de l j u i c i o , a d m i t i e n d o l a r e -
n u n c i a a D . G e r m á n Conde, y c o n -
denando a cuantas personas t u v i e -
sen derechos en el m o l i n o , en r ebe l -
d í a , p o r la no su comparecenc i a a 
n o tener derechos n i r e c o n o c é r s e l o s 
en lo sucesivo en d i c h o m o l i n o , a s í 
p o r esta sentencia, d e f i n i t i v a m e n t e 
j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , m a n d o y 
firmo.—Alberto C o n d e - R u b r i c a d o . » 
L e í d a y p u b l i c a d a fué la a n t e r i o r 
sentencia p o r el Sr. Juez que l a a n -
t e r i o r y fecha que expresa y da fe el 
Secretar io acc iden ta l Car to r F . Guz-
m á n . 
Y pa r a que tenga efectos la n o t i f i -
c a c i ó n de esta sentencia a los conde -
nados en r e b e l d í a y personas que 
p u d i e r a n tener par te en e l la , pongo 
el presente para su i n s e r c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a . 
Sobrado, trece de D i c i e m b r e de 
m i l novec ientos t r e i n t a y dos .—El 
Juez, A l b e r t o Conde .—Castor F 
G u z m á n . 
O. P.—495. 
A N U N C I O P A P T I C U L A R 
C o m u n i d a d de regantes de la presa 
i M a n z a n a l , de Cascantes y L a Seca 
; Se convoca a todos los regantes da 
i esta presa a J u n t a general o r d i n a r i a 
¡ de segunda c o n v o t o r i a pa r a el d í a 
22 de l p r ó x i m o mes de E n e r o , a las 
c u a t r o de la ta rde , en la casa de l 
p u e b l o de Cascantes. 
L a Seca, 24 de D i c i e m b r e de 1932. 
— E l Presidente de la C o m u n i d a d , 
J o a q u í n G a r c í a F e r n á n d e z . 
P. P.—499. 
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